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increasein thespeci負cheat duetohumidihcation．  






















2・1ガス重量の評価式  筒内の全ガス重量C。  














ができることが示されている．   
本研究は，吸気中の水分がディーゼル楼閣の燃焼お  
よびNOJ生成に及ぼす影響を定量的に明らかにする  
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㍍＝（C。Cと1。エーG〟Cど～′T2J）／（GbC乙・b）………（14）   








［N2】の化学平衡組成解析結果から算定した．   















考える．   


















ールド上，各気筒ごとに各吸気ポートへ向けて装着し   
は吸入された湿り空気重量G珊と残留ガス重量Cr  
および噴射される燃料重量β′王（β）の総和である．  
C。＝C。ぴ＋Cr  ：圧縮行程  
…… （1）  
Gr＝G。ぴ＋Gr＋（1＋∈）β′f（の：噴射期間  
………・ （2）  
G。＝GⅧ＋Gr十（1十∈）β′ ：噴射終了後  




GⅧ＝G。（1＋ェム）……………・＝…………… （4）   











低位発熱量である．   




＋Jr／（1－Jr）J，β）ん⊥川］Gr（の ‥…＝…・ （8）  
C〟＝G。Gb  
ただし，   
J，二G，ノ［G。比，＋Cr＋G′（1十∈）］………・…‥ （10）  




（3）の筒内全ガス重量C。の比である．   






r己‘＝右（fソ昂）（烏川烏＝……………＝‥‥ ・ （13）  
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Tablel Amountofwaterinjected  
Water／FueRatio（kg／kg）  
ユ×w（kg／kg）     Pme＝0．40（MPa）  Pme＝0．83（MPa）   







































2  4  6  
NOx（g／kWh）  
（a）Lowload（Pりe＝0．40MPa）  
J▼   










































ることで調整した．   
表1は，本実験で設定した水噴射量と吸入乾き空気  































































0  2  4  6  
NOx（g／kWh）   
（b）rlighload（IIIe＝0．8311Pa）  
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CA（deg）  
（b）ⅠIighload（P′－，e＝0．83，拐。j＝TDC）  
Fig．4 Changeincombustionhistoryduetowater  
in」eCtion  































































































































































































一10   0   10   20   30   ヰO  
CA（deg）  
（a）G。，▲＝Const．（Pwe＝0．40MPa，鋸j＝5deg＿BTDC）  
－10   0  10   20   30   40  
CA（deg）  
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（b）G。．⊥＝Const．（Pm。＝0．83MPa，8。J＝5deg．BTDC）  
－10   0   10   20   30   40  
CA（deg）  
Fig．5 Prediction of NO．T formation using two－ZOne Fig．7 Prediction of NOr formation LIS）ng tWOZOne  
model  model（7t＝Const．，P′′｝e＝0．40MPa，0．。」＝5deg．  
BTDC）  
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Fig．11Comparison of NOlreduction Tate behITeen  
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ユXv・r（kg／七g）   
Fig・9 Effectofportwater1nJeCtiononvolumetric  
efnciency  









水の重量割合だけ減少する．   
図10は，水噴射に伴う排気温度の低下量』れ  
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